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Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : Gojek Financial Services Platform (PT Bhinneka 
Anugerah Reksa Utama) 
Divisi : Marketing  
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Periode Magang : 67 Hari 
Pembimbing Lapangan : Anissa Rahma Zulhadi 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja praktik magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudia hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja praktik magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus mata kuliah 
kerja praktik magang yang telah saya tempuh. 
 
 








 Pertumbuhan digital yang sangat pesat pada era sekarang, memberikan 
dampak positif pada industri startup khususnya fintech (financial technology). 
Gojek Financial Services Platform salah satu perusahaan yang menerima dampak 
positif itu, di mana Gojek Financial Services Platform bagian dari Gojek yang 
berfokus pada kegiatan finansial masyarakat dan tentunya berbasis fintech, yang 
menjadi pilihan penulis untuk melakukan kerja praktik magang. Penulis memilih 
Gojek Financial Services Platform sebagai tempat melakukan kerja praktik 
magang dikarenakan produk-produk yang dihasilkan sudah sangat melekat dalam 
benak masyarakat sendiri, dan menjadi brand nomor satu dengan pengguna aktif 
bulanan terbanyak di Indonesia. Salah satu produk dari Gojek Financial Services 
Platform berbasis payment atau pembayaran adalah GoPay Plus. GoPay Plus 
sendiri merupakan sebuah fitur dari GoPay yang merupakan sebuah tipe akun 
GoPay yang bisa didapatkan setelah melakukan upgrade akun. Pada pelaksanaan 
kerja praktik magang pada produk GoPay Plus, penulis memiliki peran untuk 
mendukung kegiatan digital marketing melalui salah satu tools nya yaitu dalam 
pembuatan content marketing (strategize, develop content, promote, measure). 
Dan setelah melakukan kerja praktik magang, penulis dapat meningkatkan 
keterampilan dalam Digital Marketing khususnya dalam bagian Content 
Marketing (Strategize, Develop Content, Promote, Measure) dan juga dapat 
melatih kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru, kedisiplinan dan juga 
kreatifitas penulis dalam waktu yang singkat (tiga bulan) ditambah dengan sistem 
bekerja WFH (Work From Home). 
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 Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan kerja praktik magang 
di Gojek Financial Services Platform (PT Bhineka Anugerah Reksa Utama) 
khususnya pada produk GoPay Plus dengan laporan yang berjudul Aktivitas 
Digital Marketing Pada Produk GoPay Plus (Gojek Financial Services Platform). 
Laporan ini berisi tentang kegiatan yang penulis kerjakan dan pelajari selama 
menjalani praktik kerja magang di GoPay Plus. 
 Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan mata kuliah praktik kerja 
magang di program studi Ilmu Komunikasi – S1 Universitas Multimedia 
Nusantara. Tujuan dibuatnya laporan kerja praktik magang ini yaitu untuk 
melaporkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia kerja di Gojek 
Financial Services Platform khususnya pada produk GoPay Plus. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari 
berbagai pihak laporan kerja praktik magang ini tidak dapat diselesaikan dengan 
tepat waktu. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlah membantu, mendoakan, dan 
mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik magang ini. 
Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah: 
1. Inco Hary Perdana, M.Si., selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. 
2. Hanif Suranto, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing magang yang telah 
membimbing dan memberikan saran serta dukungan kepada penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang hingga menyelesaikan laporan kerja 
praktik magang. 
3. Neni Sukirman, Head of Marketing Gojek Financial Services Platform 
yang sudah memberikan kesempatan untuk penulis dapat melakukan kerja 
praktik magang di GoPay Plus. 
4. Anissa Rahma Zulhadi, pembimbing lapangan yang telah sabar dan tulus 
dalam membimbing penulis hingga periode kerja praktik magang 
terselesaikan. 
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5. GoPay Plus Squad (Harish, Raka, Faiz, Fina, Santi, Kayla, Nadya, Fitrong, 
Andre, Bintang, Tita, Kira, Shafira, Cai, Gege, Uty, Indy, Gaby) yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 
6. Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat melalui doa 
dan juga nasihat untuk melakukan kerja praktik magang dan mengerjakan 
laporan kerja praktik magang hingga selesai. 
7. Fabiola Devina Wingardi, selaku sahabat seperjuangan kuliah dan magang 
yang selalu memberikan dukungan sedari awal mencari perusahaan untuk 
tempat kerja praktik magang hingga menyelesaikan laporan magang. 
8. Thaddeus Michael Vernando & Nevio Benedictus, selaku sahabat 
seperjuangan kuliah yang selalu mengingatkan dan menguatkan hingga 
akhir penulisan laporan kerja praktik magang penulis selesai. 
9. Celine, Xena, Habel, Shaka, Depos, Gaby, Jenifer, Velent, Maya, Ocha, 
Brenda, Ester, Monic, Sarani, Neysa, Elia yang telah memberikan 
semangat dan dukungan untuk penulis hingga penulisan laporan kerja 
praktik magang terselesaikan. 
10. Gerarda Muljadi yang telah memberikan dukungan hingga penulis dapat 
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